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Breuhistoriadela Bibliotecadela VEI deMusicologia(CSIC)3
És moltd'agrairquela direcciói l'equipinvestigadordel'actualUEI deMusicologiadelCSIC,
enel 50eaniversaridela sevafundació,haginvolgutdestacarla importanciai elsprojectesdela seva
bibliotecaen duesdeles comunicacionspresentadasen aquestSimposioAquestano és unaactuació
puntualsinoque,comverealitzantenelsdarrersanys,ésunacontinuitatquedemostrael seuespecial
interesenpotenciari revitalitzarl'einaderecolzamentmésproperaqueté.
La historiad'aquestabibliotecaestaestretamentlligadaa la delcentreal qualpertanyi a la del
personalinvestigadorqueenaquesthi hatreballat4.Historicament,igualquela UEI deMusicologia,es
podendefinirduesetapesclaramentdiferenciades.La primera,desdela sevafundaciófins el 1984i, la
segona,desdel 1984fins avuidia.
Un fetespecialmentnotableésquedesdelmateixinici lapolíticadel«InstitutoEspañoldeMu-
sicología»5vadeixarconstanciadela sevaintenciód'organitzarunabiblioteca.Aixo quedareflectiten
l'apartatd)del'ArticlesegondelseuDecretfundacionald'octubredel1943onliteralments'exposacom
aunadelesfuncionsdelIEM: «Formarunabibliotecay unarchivomusicalquecontenganlos librosy
manuscritosdeMúsicaespañolantiguayfotografíasyfotocopiasdecódicesespañoles»6.Encaras'arriba
mésenlladoncsal «ReglamentdelPatronatMenéndezPelayo»,institucióquecoordinadurantmoltde
tempsels Institutsd'HumanitatsdelCSIC, entreellesel IEM7,s'exposaenl'Article ge,«Los Institutos
(delCSIC) integradosenelPatronatoMenéndezPelayo,reservaránOBLIGATORIAMENTE ellO %de
susasignacionesglobalesparael incrementodesuBiblioteca»8,ambel queesveuunacertapreocupació
nonomésenl' aspecteteoricfundacionalsinotambéenl'aspectepracticeconomicque,endefinitiva,és
el necessarii imprescindibleperiniciari portarendavantunabiblioteca.
1.Resum:Dins el marcdel SimposiInternacionalorganitzatpera commemorarel 50eaniversaride la fundacióde
l'InstitutoEspañolde Musicología(actualmentUEI deMusicologíadela InstitucióMila i FontanalsdelCSIC) s'exposauna
breuhistoriadela biblioteca,tractadaindependentment,així comdeIsprincipalsobjectiusproposatsi assolitsenelsdarrers
dosanys,posantrellevanciaenl'hit aconseguitenl'automatitzaciódelseufons.Es destacael paperrealitzatperla biblioteca
comaserveiderecolzamentales finalitatsdelcentrealqualpertany.S'hapublicatunaversióencastellad'aquestacomunicació
a: «AEDOM: Boletín dela AsociaciónEspañoladeDocumentaciónMusical»,año1,n.o1,enero-junio1994,p. 85-94.
2.Ajudantd'investigaciódelaInstitucióMila i FontanalsdelCSIC, responsabledelaBibliotecadelaUEI deMusicologia.
3.Notadel'autor:DurantlacelebraciódelSimposinoesconeixialanovareestructuracióqueelCSIC pensavarealitzar
durantl'any1994.Coma conseqüenciad'aquesta,laUEI deMusicologiadelCSIC esvatransformarenDEPARTAMENT DE
MUSICOLOGIA dela InstitucióMila i Fontanalsapartirdelmar9de 1994.
4. Pera unavisió historicadel«InstitutoEspañoldeMusicología»,així comdeIstreballsportatsatermepelseuequip
investigadorconsulteu:GONZALEZ VALLE, José Vicente.Pasadoy presentedel InstitutoEspañol deMusicología (hoy
UnidadEstructuraldeInvestigación)delConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas(1943-1993).A: «AnuarioMusical»,
núm.48,1993,pp. 1-8;Pertal deconeixerla importanciadel'Etnomusicologiadinsel IEM, consulteu:KATZ, IsraelJ. The
traditionalfolk music of Spain:explorationsandperspectives.A: «Yearbookof theInternationalFolk Music Coundl», vol.
VI, 1974,p.75; i també,CALVO i CALVO, Lluís. La Etnomusicologíaenel InstitutoEspañoldeMusicología.A: «Anuario
Musical»,núm.44, 1989,pp. 167-197.
5. D'araendavant:IEM.
6.«B.O.E.))10d'octubrede1943,p.9804,Decretodel27deseptiembrede1943;tambéa,«AnuarioMusicah),1946,vol.1.
7. CSIC. VeinticincoañosdeactuaciónenBarcelona.Barcelona:[CSIC], 1965,p. 7.
8. Reglamentosdel ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas.Madrid: [CSIC], 1956,p. 31.
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Com a recolzamental seutreballderecerca,el IEM va podercomenc;ara disposard'un fons
bibliograficespecialitzatamb«carácterdebibliotecapúblicadeaccesorestringido»9,aspectequel' actual
bibliotecadelIEM encaramanté.
Dinsd'aquestaprimeraetapahistoricadel1943al 1984,s'hadedestacarlafigurad'HiginiAngles
coma promotori primerorganitzadorde la bibliotecadel IEM, quedantmanifestla tradició«biblo-
musicologica»heretadad'enFelip Pedrelli enGregoriSunyol,així comtambéel pesdelseutreballal
frontde la SecciódeMúsicade la BibliotecadeCatalunyadesdel 1917.Entreel 1943i el 1954,la
bibliotecadelIEM vacompartirlocals,personal,fonsi esforc;osamblaSecciódeMúsicadelaBiblioteca
deCatalunya,alaqualestrobava dscritalO.Al desembredel1954labibliotecaestraslIadaalasevaactual
ubicacióll.L'augmentdeIsfonsbibliogdlfic(adquisicionspercomprai donatius),així comla gestiódel
nombrósmaterialrecopilatenelstrebalIsi missionsderecerca(canc;ons,fitxesbiografiques,etc.)«hi-
cieronverla necesidadeincorporarpersonaltécnicoparadaralmay vidaa labiblioteca»l2.D'aquesta
forma,capafinalsdeIsanys40,elCSIC vacrearunaplac;adebibliotecariaperalacorrectaorganització
d'aquestsfonsbibliografics13.SotaAngleslabibliotecaesvaconvertirenlaprimerabibliotecadeI'Estat
íntegramentdedicadaal móndela Musicologiai laHistoriadela Música.
EIsseussuccessors,MiquelQueroli JosepMariaLlorens,comadirectorsdelIEM tambépotenciaren
labiblioteca,augmentantelseufonsespecialitzati intentanttenirpersonescompetentsal frontdelaseva
organització.Tal i comresumeixun d'ells, s'aconseguí«unabibliotecaimportantíssimade consulta
musicologicanacionali internacionalperonhanpassatmoltsdoctorandsdemoltesfacultatsd'Europai
America,ajudanta la formaciódenousi grans musicolegs»14.És adir,desd'unprincipiesvaveurela
bibliotecadesdeduesvessants:perarecolzaralsprofessionalsquetreballavenal propi Institut i, per
altra banda,comunaoberturapúblicapera recolzari completarel buit existentenla forl1!acióde
futurs musicolegs,sobretotenaquellsanysenquesortint-sedela BibliotecaNacionaldeMadrid o
de la Bibliotecade Catalunya,no hi haviacap mésalternativaqueconsultarles bibliotequesde
I'estranger.Haestat,amés,unabibliotecamoltrelacionadambelsforsmusicologicsi biblioteconomics
mésimportantsanivelIinternacionali nacional,coml'AIBM (AssociacióInternacionaldeBiblioteques
Musicals),la SIM (SocietatInternacionaldeMusicologia),els projectesRISM, les duesbiblioteques
nacionalsja mencionades,la SEM (SociedadEspañoladeMusicología)...
Dissortadament,aquestabibliotecatanbenencaminadavaveurecomdesdel1984seli comenc;ava
acomplicarlasevaexistencia.En aquestany,degutaunareestructuracióorganitzativadelCSIC anivelI
nacional,el IEM perdiala sevacategoriad'Instituti passava serunaUnitatEstructurald'Investigació
(unamenadesecció)d'unaInstituciómésamplia,la'InstitucióMita i Fontanals.Aixo tambésignificava
elfinaldelabibliotecacomabibliotecaindependent,ambunpersonalpropi,unfonspropii unpressupost
9.Segonselsarticles9 i 10delCapítol11delvigentDecretdel24dejuliol de1947(MinisteriodeEducaciónNacional),
pelqualesdictavenles normespera l'ordenaciód'arxiusi biblioteques(B.O.E. 17-8-1947).1,segonsconstaa: CSIC. Orga-
nizacióndelasbibliotecasdelConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas:NORMAS.Madrid:CSIC, SecretaríaGeneral,
1984.
10.El IEM escreael 27desetembrede 1943,comen~anta funcionarel generde 1944adscrita la SecciódeMúsica
dela BibliotecaCentraldeBarcelona,actualmentBibliotecadeCatalunya.(ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas,
DelegacióndeBarcelona.Memoria1945.Barcelona:CSIC, 1946.pp.7 Y 40-45).
11.ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas,DelegacióndeBarcelona.Memoria1954-55.Barcelona:CSIC,
1956.p. 9; i tambéa LLORENS, José María. Semblan(:ade MossenHigini Angles,musicoleg.A: «Hygini Anglés:Scripta
Musicologica».Roma:Edizioni di Storiae Letteratura,1975.Vol. 1.p. XXX.
12.Pagina5 del'articledeJosé VicenteGonzálezValle citata la nota4. .
13.Entreels/lesprofessionalsquehanrealizattasquesdebibliotecariestroben:MariaRoyo(primerapersonaenocupar
la pla~a),Maria Dolors Camps,MontserratAlbet, Maria TeresaBoada,Antonia Carrulla, Maria Antonia Callís, Lourdes
González,MarianoLambeai Miquel AngelPlaza.
14.ParaulesexpressadesperJ. M. Llorens.
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propi i, passaradependredela direcciódelabibliotecageneraldelalnstitucióMila i Fontanals1scom
a unasecciómésjuntamentamblesd'HistoriaMedieval,Historiadela Ciencia,i Antropologiaentre
d'altres,ambla corresponentperduadela sevaautonomiaenelsseusaspectesorganitzatius.
Aquestasituacióhaconfiguratmoltlapolíticad'actuaciódeIssegüentscapsdelaDEI deMusicologia,
JosepMariaLlorensfinsel 1988i JoséVicenteGonzálezValledesdellavors.No s'hanoblidatmaiels
objectiusexplicatsenelsparagrafsanteriorsi,s'hadeferconstatarquemalgrataquestaperduad'identitat
i, pertant,derellevancia,elcapi l'equipinvestigadordelaDEI deMusicologiasemprehanfetelpossible
peraconseguirelsmitjansnecessarisperamanteniri desenvoluparlabiblioteca.Ésunpuntquedesdel
1991hepogutobservarpersonalment.
Actualment,senseanimsdesermassapedants,espotdirquelabibliotecaestaretrobant,almenys
s'estaesforc;antperaconseguir-ho,l'exce1.lentpaperquetingueanysenrerai quemalhauradamentesva
anaresvaintdegutalescircumstanciesdelmomentoPrecisamentd'aquestsaspectesensocuparembreument
enl'apartatsegüent.
Situació actual de la Biblioteca de la UE/ de Musicologia (CS/C)
En aquestapartatintentaremexposary explicarbreumentels objectiusquela bibliotecas'ha
plantejat,especialment,desdel1991enquehi haunapersonadeterminadatreballantenells.Cal deixar
moltcIarqueel queanomenemaquícoma bibliotecade la DEI deMusicologia,ésunaseccióde la
bibliotecadelalnstitucióMila i Fontanalsi que,pertant,dependeladirecciód'aquestasenseelrecolzament
i consentiment,méso menysexplícit,dela qualalgunsd'aquestsobjectiusnos'haurienpogutiniciaro
portarendavant.
Potser,elprimerd'aquestsobjectiuseraeldetenirunapersonaquetornesadedicar-sexcIusivament
aorganitzaraquestabiblioteca,aspecteoblidat,perdiversesraons,durantalgunsanys.Malgratqueaixo
nos'hapogutassolirtotalmentjaquelapersonaquearas'encarregadistribueixel seuhorariambaltres
departamentsdelalnstitucióMila i Fontanals,elcapdelaDEI deMusicologiahaaconseguitqueaquesta
persona,formadaen Biblioteconomiai Documentació,intentireorganitzar,organitzari posaral dia
aquestsfons.l, s'haaconseguitqueunasegonapersonacol.laboriambellapertaldeportarendavanttota
la feina,essentdegranajutenel quetéa veureamblespublicacionsperiodiquesi l'atencióal público
Reorganitzar,organitzari posar-laaldia?AquestaspectemereixalgunsacIariments.La biblioteca
semprehaestatorganitzada,d'unaoaltramanera,perosempre lfonshaestatdescrit,catalogatoindexat
seguintunespautesque,essentméso menysnormalitzades,permetienalguntipusd'accésal fons.El
problemaeraqueelscataIegsdeconsultaconfeccionatsi elstopograficsutilizatsmostravenunesmancances
iunesdificultatsquefeienmoltcomplicadalasevaconsultai, aspectefonamental,la localitzaciódelfons.
Aquestvaserelprincipalobjectiudelabiblioteca,facilitarl'accésdelfonsalsseususuaris(investigadors
dela casai usuarisexterns).
Fer realitataquestobjectiuvasermoltméspossiblequanel CSIC mitjanc;antla sevaDnitatde
15.A la InstitucióMila i FontanalsesfusionarendiferentsInstitutsi Centresqueel CSIC teniaa Barcelonai que,
abastavenlesmésvariadestematiquesd'investigació(EstudisMedievals,Música,Numismatica,Geografía,Filosofia,Pedagogia,
Dret, Historia Moderna,EstudisBíblics, Prehistoria,Antropologia...).Aquesteslínies quedarenreduidesa partirdel 1984
únicamenta HistoriaMedieval,Musicologia,Historiade la Cienciai Etnologia.Amb la novareestructuraciódel 1994,els
departamentsactualsdela Instituciósónel d'HistoriaMedievali el deMusicologia,juntamentambdueslíniesd'investigació
dedicadesa la Historiadela Cienciai l'Arqueologia.
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CoordinaciódeBiblioteques16(anteriormentProgramad'InformatitzaciódelesBibliotequesdelCSIC,
PRIBIC) vaposarenmarxala paulatinaatutomatitzaciódetotesles sevesbibliotequesel 1986-87.El
programad'automatitzacióde bibliotequesescollitva serel programaALEPH, desenvolupatper la
UniversitatHebreade Jerusalem.Aquestaautomatitzacióvaarribara la InstitucióMila i Fontanalsa
mitjansdel'any1990i, pelquefaalfonsdelaUEI deMusicologiavacomenc;ardeformaseriosael
desembredel1991.Peraquestadatael panoramaexistentenquantel fonsdemonografiesdela UEI de
Musicologiaerael següent.
a)Finsel 1984noescomenc;arenautilitzarlesnormesinternacionalsdedescripcióbibliografica,
ni la ClassificacióDecimalUniversal.Tenim,doncs,unprimercatalegd'unes4.000obresenformade
cedulari,nomésordenatper autorsi obrescol.lectivesi, ambun topograficambel quemoltpoques
personesdela casas'hi volientrobar.
b)Desdel 1984fins el desembredel1991,s'utilitzenlesAACR2 (Angla-AmericanCatalaguing
Rules,2nded.),les ISBD i la CDU, quetambés'adoptacoma topografic.Tenimaraunsegoncataleg
d'unes500obresrealitzatenfitxesmanualseguintlesnormesactualmentvigents.
c) Unfonsdenovesadquisicionsenseorganitzar(nomésinscritesalllibre deregistred'entrades)
d'unes1.500obres.
Desdeldesembredel1991s'inicialacatalogacióautomatitzada'aquest«maremagnum»,comenc;ant
peraquestfonssensecatalogar(elqualnopodiaésserconsultatdecapmanera),automatitzanttotesles
novesadquisicionsingressadesdesd'aquelladatai, amblaintenciód'anarrecatalogantpoquetapoquet
totl'anterior.El setembredel 1992estenienal' ordinadormésde1.000obresconsultablespúblicament
mitjanc;antun terminala la bibliotecageneralo on-linedesde qualsevolordinadorambmodemque
disposideIs«passwords»adients.Peralabibliotecaaixovaserunexitimmens,siestenenencompteels
mitjanshumansutilitzats.
La UnitatdeCoordinaciódeBibliotequesdelCSIC al' assabentar-sedequeel 1993escelebrava
el 50eaniversaride la UEI deMusicologiai, assumintqueaquestaera la únicabibliotecad'aquest
organismeambunfonsespecialitzatíntegramentenMusicologia,vapotenciardesdelprimermomentla
reconversióretrospectivadetotelfonsingressatabansdel1984.L'Unitathafinanciataquestareconversió
i, ambdatadel31denovembrede1993podemanunciarpúblicamentqueel95%(unes4.500-4.800obres)
delfonsdemonografiesdelabibliotecaUEI deMusicologiajaestaautomatitzati consultable.Logicament,
aquestfonsreconvertithadepassarunprocesderevisióimilloramentqueesportara termeenelspropers
mesos.Dintred'aquestprocess'inc1oula possibilitatderecercapermateries,encatalai castella,per
autors i pertítolsi, l'adjudicaciód'untopograficbasatenlaCDU. Esperemqueabansdefinalsdel1994
aquestapartestiguitotalmentrealitzada.
Val adirquel' automatitzaciótambéenshapermespoderconnectar-nosi consultarlesbiblioteques
deIsaltrescentresdel CSIC, la UniversitatdeBarcelona,la UniversitatAutonomade Barcelona,la
UniversitatPompeuFabrai d'altresuniversitatsdeMadrid,Valencia...
Respectealespublicacionsperiodiques,també,desdeldesembredel 1991s'estanautomatitzant
i, moltprobablementdurantel 1994hoestarantoteselles,amblapossibilitatd'editaruncatalegimpreso
16.Per veureunadescripciómésdetalladadelprocesd'automatitzaciódelesbibliotequesdelCSIC anivell generali
a nivell deCatalunya,a mésd'obtenirunavisió delqueési delquesignificala XarxaAutomatitzadadelesBibliotequesdel
CSIC, esrecomanala lecturade:PONSATI, Agnes.LesbibliotequesdelCSIC: unaxarxanacionalinformatitzada.En: «Item:
revistade biblioteconomiai documentació»,núm.8, gener-juny1991,pp. 31-42;PONSATI, Agnes; RIOS, y olanda.La
aplicacióndel sistemaALEPH en las bibliotecasdel CSIC. No publicado,peroaccesiblecontactandodirectamentecon las
autorasen la propiaUnidaddeCoordinacióndeBibliotecasdelCSIC; i també,La majorxarxad'informacióespecialitzada
d'Espanya.En: «R+D:recercai desenvolupament:informaciódelConsellSuperiord'InvestigacionsCientífiques»,primavera
1993,núm.5.
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S'hadefer constancia(cosaqueja hafetel meucompanyMariaLambeaenla sevaexposicióanterior)
quetambés'estaportanta termeun buidatautomatitzatde totesles revistesvivesquees rebena la
bibliotecadeMusicologia(unes50).
Des d'aquíadrecema totsaquellsinteressatsenconeixeraquestaautomatitzacióa visitarles
dependenciesdelaUEI deMusicologiai consultarobertamentelcatalegautomatitzatdellibres,revistes
i buidatsqueestemportanta terme.
Desprésdelavitalimportanciadel' automatitzaciódelabibliotecadestacariemquecomaprojecte
amigterminitenimlacatalogaciódeIsenregistramentssonors,microfilmsi fotocopiesi, comaprojecte
allargterminitenimlacatalogaciód'unes3.000partitures,principalmentreduccionsapianodels.XIX,
pertanyentsa la compradel fonsdelpianistaAnselmoGonzálezdelValle que,fins ara,nomésestan
inventariades.
Coma altresobjectiusaconseguits,destacarel fetquela personaencarregadadela bibliotecade
Musicologiaéstambél' encarregatdecoordinarla políticad'adquisicionsenestretacol.laboracióamb
l'encarregatdelRISM-Espanyapertal deconcentrarelsmajorsesfon;ospossibles.Hansiguttotesles
facilitatsi laconfian<;aquel'equipd'investigadorsdelaUnitathandelegatenaquestequipque,malgrat
l'actualsituacióderecessióeconomica,estaenriquintel seufonsd'unamaneraselectivai considerable.
Les líneesd'adquisicionsactualmentlestenimcentradesenlesobresdereferenciai enlesrevistes(les
hemaugmentaten dos anysd'unes35 a unes50). Des d'aquíel nostreagralmentanta la secció
d'Etnomusicologiai a la secciódeMusicologiaHistoricadela Unitat.
En quantal'atencióal públicestemintentantreureaquestavisiótantancadadela nostrabiblio-
teca,cosamoltdifícil desdeforai desdedins,i ampliarelsnostresusuarisatotsaquellsqueenunnivell
adequatestiguininteressatsenla Musicologia.
Finalment,deixarconstanciadequeaquestabiblioteca,anivelldebiblioteca,noanivelld'investigadors,
s'estaesfor<;antalmaximperconnectari relacionar-seamblesaltresbibliotequesmusicalsdeCatalunya
i deI'Estat.Comaresultatla bibliotecaestapresentenunaseriedereunionsmensualsdebibliotecaris
musicalsdeBarcelona(FonotecadelaGeneralitat,BibliotecadeCatalunya,ArxiudelLiceu,Conservatori
Superior...).Així comunaseriedereunionssetmanalsambla BibliotecadeCatalunyaquehapermes
estretarmésels nostrescontactesi, realment,tornara connectar-nosdesdeIspuntsbiblioteconomics.
Malgratqueaquestaspectesemblisenseimportancia,aquellsquetreballemenaquestcampsomben
conscientsdel' ajutqueaquestesrelacionspodencomportar.
Un deIsdarrersobjectiusassolitsenaquestsentitésquelabibliotecadelaUEI deMusicologiaha
treballatperformarpartdelarecentcreada,desdeldia18dedesembre,AEDOM (AssociacióEspanyola
deDocumentacióMusical,brancanacionaldel'AssociacióInternacionaldeBibliotequesMusicals),un
fordetreballdetotesaquellesbiblioteques,arxius,centresdedocumentación,personesi institucionsque
vulguinaportarel seugranetdesorraaaquestmóndelesbibliotequesmusicalsi, alsqualsanimemdes
d'aquíaques'interessini s'integrin.
No caldirqueelcamíencaranos'haacabatpero,senseanimsd'extendre'mmés,voldriafinalitzar
donantlesgraciesa totesaquellespersonesquehanfetpossiblequeaquestabibliotecai el meutreball
haginpogutanarendavant.
DADES DE LA BIBLIOTECA
Nom: BIBLIOTECA DEL DEPARTAMENT DE MUSICOLOGIA DE LA INSTITUCIÓ MILÁ I
FONTANALS (CSIC)
Any defundació:1943.
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Directorsdel'IEM:
Higini Angles1943-1969
MiquelQuero11970-1982
JosepMariaLlorens1982-1984
Capsde la UEI DE MUSICOLOGIA:
JosepMariaLlorens1984-1988
José VicenteGonzálezValle marc;1988-1994
CapsdelDEPARTAMENT DE MUSICOLOGIA:
José VicenteGonzálezValle 1994-
Personalde la Biblioteca:
MariaAntoniaCallís (Capdela bibliotecageneral)
MiquelAngelPlaza(ResponsabledelfonsdeMusicologia)
MariaLambea(AjudantenelsfonsdeMusicologia)
Adrec;a: CI Egipcíaques,15.08001BARCELONA
Telefon: (93)442.91.23(BibliotecaDepartamentdeMusicologia)
(93)442.34.89(Bibliotecageneral)
(93)442.74.24(IndicarquevadirigitaMusicologia)
Dilluns adivendresde9h. a20h.
SonelsseususuarispotencialselpropipersonaldelCSIC, investigadors,professors,doctors,
llicenciats,postgraduatsi estudiantsuniversitarisl7.Actualmentqualsevolpersonainteressa-
daenla consultadeIsnostresfonshi potaccedirsensecapinconvenient.
Serveisalsusuaris:
a) Consultadelcataleginformatitzatdela biblioteca.
Aquestcatalegestaformatper3seccions(monografies,revistesi referencies)18.
Consultaon-lineal cataleginformatitzatde lesaltresbibliotequesdelCSIC, universitats,
bbddECHO.
ConsultaCD-ROM alesbasesdedadesdelCSIC, alscatalegsdelesbibliotequesdelCSIC,
aFRANCIS, aREBIUN, aISSN Compact.
Encaraquenoésunserveidela biblioteca,tambépotconsultar-se,previapetició,la base
dedadesdelRISM, degutaquelasecciónacionalRISM-EspanyaestrabasituadalDepartament
deMusicologia.
Consultad'enregistramentssonors.
Comandadefotocopies.
PréstecinterbibliotecariambaltresbibliotequesdelCSIC,Universitats,Conservatoris,Arxius,
CentresdeDocumentaciói CentresdeRecerca,BritishLibrarySupplyCentre...
h) Lectordemicrofilms.
Fonsbibliografic:
a) Podenserconsultatslliurementperqualsevolusuaridela biblioteca:
aprox.8.000monografies
aprox.50revistesvives
aprox.125revistesmortesoquenoesreben
aprox.1.500enregistramentssonors
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
17.CSIC. OrganizacióndelasBibliotecasdelConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas:NORMAS. Madrid:
CSIC, SecretaríaGeneral,1984,p. 5.
18.Articles de revistes,actesi comunicacionsdecongressos,partsd'homenatgesi obrescol.lectives.
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b) No sónd'accéslliure,essentnecessariqueels investigadorsinteressatsenla sevaconsulta
esdirigeixinaladirecciódelDepartamentdeMusicologiaexposantelsmotiuspelsqualsho
volenfer:
aprox.8.000goigs
aprox.7.300partituresperapianodel fonsAnselmoGonzálezdelValle
aprox.370microfilmsdemanuscritsmusicals
aprox.150reproduccionsfotografiquesdemanuscritsmusicals
aprox.18.000cangonspopularsrecopiladesenlesmissionsderecercadel IEM
[39]
